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De la misma manera, se utilizó Scrum como metodología de desarrollo de 
software siendo esto seleccionado mediante la validez de experto. También se 
utilizó Zend framework para la programación apoyado de la arquitectura MVC, el 
marco de trabajo Javascript Ext JS y Mysql para la base de datos. 
Esta investigación es aplicada, siendo cuantitativo y con un diseño pre 
experimental. Adicionalmente, los indicadores usados son atención de 
ocurrencias y uso de RRHH y RRLL. La población fue de 852 ocurrencias 
delictivas y su muestra fue estratificada en 30 días. 
Los resultados presentan una mejora en la atención de ocurrencias de 66% a 
96%; y un incremento en el uso de RRHH y RRLL de 63% a 94%. De esta 
manera, se concluye que el sistema web influyó de manera positiva sobre la 
gestión de ocurrencias delictivas en la municipalidad distrital de Los Olivos. 
 
Palabras clave: Sistema web, delitos, delincuencia, atención de ocurrencias, 
uso de recursos.  
En la presente investigación, se describe el desarrollo y la implementación de un 
sistema web, con el objetivo de determinar su influencia en la gestión de 
ocurrencias delictivas en la municipalidad distrital de Los Olivos, porque la tasa 





In the present research, the development and implementation of a web-based 
system is described, with the aim of determining its influence on the management 
of crime occurrences in the district municipality of Los Olivos, because the crime 
rate has increased considerably in the district. 
In the same way, Scrum was used as a software development methodology being 
this selected through expert validity. Zend framework was also used for 
programming supported by MVC architecture, Javascript Ext JS framework and 
Mysql for the database. 
This research is applied, being quantitative and with a pre-experimental design. 
Additionally, the indicators used are attention of occurrences and use of HR and 
LHRR. The population was 852 criminal occurrences and the sample was 
stratified in 30 days. 
The results show an improvement in the attention of occurrences from 66% to 
96%; and an increase in the use of HR and LRR from 63% to 94%. Thus, it is 
concluded that the web system had a positive influence on the management of 
crime occurrences in the district municipality of Los Olivos. 
 
































Para la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) (2017), 
a nivel mundial se puede apreciar que la tasa de encarcelación en América del 
Norte es la más elevada del resto de América, según las  estadísticas, en 
América del Sur es unos de las regiones que desde el 2003 hasta el 2015 tuvo 
un incremento del 67% lo cual demuestra el alto índice de criminalidad en esta 
región (p. 8). (Ver anexo 01). 
El caso del distrito de Los Olivos no es ajeno a estos índices como se puede 
verificar en el informe del Instituto de Defensa Legal (2017) donde el distrito se 
ubica en la casilla número 7 con 2,343 denuncias de faltas entre enero –junio 
2017 (Figura 1). 
 
Figura 1. Región Policial de Lima y Callao (2017). 
El municipio de Los Olivos a través de la gerencia de seguridad ciudadana 































Hoy en día, la mayoría de los distritos a escala nacional e internacional tienen 
como uno de sus principales problemas la delincuencia, en ese sentido las 
presentes tecnologías han contribuido al mejoramiento para el estudio y 
prevención de este tema. En la presente investigación está orientado al estudio 
de los hechos delictivos en el distrito de Los Olivos.  
Para el Instituto de Defensa Legal (2017) en el  Perú, la delincuencia ya no es el 
principal problema, ya que, la corrupción pasó a ser el principal problema del 
país (p. 23) (Ver anexo 2). Dicha entidad detalla que el Perú es uno de los países 
con más altos niveles en percepción de seguridad ciudadana en América del Sur, 
ya que, nueve de cada diez personas considera que en los próximos 12 meses 
pueden ser víctimas de algún delito (p.22). (Ver anexo 3). 
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el personal encargado manda las alertas a los serenos para las intervenciones 
y/o detenciones (ver Anexo 4). 
Asimismo el gerente de tecnología y comunicaciones, el señor Anthony Franco 
Rodríguez (ver Anexo 6), indica que se ha empezado a encontrar ciertos 
problemas en la gestión de ocurrencias delictivas, el que cuenta con cuatro 
fases: registro y clasificación del incidente, soporte inicial, escalado; y resolución 
y cierre de la ocurrencia. Se obtiene uno de los problemas en la primera fase, 
debido a que las atenciones de ocurrencias recibidas por el personal operativo, 
toman mucho tiempo para registrar la ocurrencia en el lugar exacto, ya que el 
personal operativo toman notas en una hoja de cálculo y conlleva mucho tiempo 
realizar reportes al supervisor, esto se puede visualizar que en el mes de 
noviembre que solo se atendió un porcentaje de 66% de las ocurrencias 
delictivas recibidas (Figura 2).  
 

































La municipalidad distrital de Los Olivos es una institución pública ubicada en la 
Av. Carlos A. Izaguirre Nro. 813, siendo su misión hacer mejoras en la calidad 
de vida del distrito de Los Olivos, generando empleo e inversiones empresariales 
con beneficios de salud y educación.  
El segundo problema se presenta en la fase de resolución de la ocurrencia, ya 
que la municipalidad cuenta con limitados recursos humanos y logísticos, los 
cuales para las ocurrencias atendidas en el mes de noviembre se utilizó un 
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porcentaje de  63% de recursos humanos y logísticos (Figura 3). Lo cual no 
cuentan con un sistema para tomar las decisiones  y gestionar de forma eficaz 
los recursos (HH y LL). 
 
Figura 3. Uso de recursos HH y LL. 
Para determinar el mapa de delito actualmente no se podría ya que las 
ocurrencias delictivas no están georreferenciadas el cual conlleva a un mal 
manejo de RRHH y RRLL para prevenir el delito. Por lo tanto, en el presente 
proyecto de investigación se pretende determinar si un sistema web podría 
mejorar el proceso de gestión de ocurrencias delictivas en la municipalidad 
distrital de Los Olivos. 
A continuación, se tiene las justificaciones de este proyecto de investigación, por 
el lado institucional  que contribuirá al análisis de los datos obtenidos de las 
ocurrencias delictivas, asimismo, el desarrollo de este proyecto contribuirá al 
descenso de la percepción de criminalidad al obtener datos para la utilización de 
los recursos humanos y logísticos, por el lado tecnológico la municipalidad tiene 

































Para esta investigación se establece la siguiente interrogante como el problema 
general ¿De qué manera influye un sistema web en la gestión de ocurrencias 
delictivas en la municipalidad distrital de Los Olivos?, como el problema 
específico 1: ¿De qué manera influye un sistema web en la atención de 
ocurrencias en la municipalidad distrital de Los Olivos? Y como problema 
específico 2: ¿De qué manera influye un sistema web en el uso de los RRHH y 
RRLL en la municipalidad distrital de Los Olivos? 
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Asimismo, el objetivo general de este proyecto de investigación es determinar la 
influencia de un sistema web en la gestión de las ocurrencias delictivas en la 
municipalidad distrital de Los Olivos; y los objetivos específicos son: determinar 
la influencia de un sistema web en la atención de ocurrencias en la municipalidad 
distrital de Los Olivos y determinar la influencia de un sistema web en el uso de 
los RRHH y RRLL en la municipalidad distrital de Los Olivos. 
En esta investigación se produce la siguiente hipótesis principal: El sistema web 
mejorará la gestión de las ocurrencias delictivas en la municipalidad distrital de 
Los Olivos, como hipótesis específicas tenemos: El sistema web mejorará la 
atención de ocurrencias en la municipalidad distrital de Los Olivos y el sistema 
web mejorará el uso de RRHH y RRLL en la municipalidad distrital de Los Olivos. 
 
  
implementación de más cámaras y de un sistema para las gestiones de 
ocurrencias delictivas para un mayor análisis y planificación preventiva para la 
disminución de la delincuencia, por el lado económico al realizar la 
implementación del sistema web, se espera reducir los gastos de RRHH y RRLL 
los cuales al tener en cuenta la toma de decisiones enfocadas y el manejo eficaz 
de los recursos se reducirá en un  total de S/. 5,000.00 mensuales según la 
Gerencia de Seguridad Ciudadana, por el lado operativo el sistema web influirá 
de manera efectiva en la gestión de recursos humanos para la prevención de 
ocurrencias delictivas, por el lado ambiental al poner en funcionamiento el 
sistema web se reducirá el uso de papel, el cual nos genera un sostenible 




















En este capítulo se encuentran los antecedentes y las teorías relacionadas, los 
cuales llevan trabajos y conceptos de sistema web y gestión de ocurrencias 
delictivas. En antecedentes, se muestra las diferentes investigaciones como 
tesis o artículos que dan apoyo a la presente investigación. 
Fernández y Fernández, 2019, “Influencia del aplicativo móvil sisauxilio en la 
seguridad ciudadana del distrito de Huancayo”, desarrollado en la Universidad 
Nacional de Huancavelica, Perú. Su problemática es las llamadas de los vecinos 
del distrito de Huancayo durante los últimos tres años es la única manera de 
comunicar un incidente a la central de Serenazgo de la municipalidad con un 
33.26% y las llamadas de las juntas vecinales con un 14,87% en el tercer lugar 
que comunicación. El objetivo general es la determinación que influye la 
aplicación móvil SisAuxilio en la Seguridad Ciudadana en el distrito de Huancayo. 
Siendo su tipo de investigación aplicada y el diseño Pre experimental, la 
población es las incidencias delictivas y los 86 Serenazgo del distrito teniendo 
como muestra son 16 incidencias y 16 efectivos de Serenazgo. Teniendo como 
resultado un incremento en un 30% de la satisfacción de seguridad ciudadana, 
la aportación de esta investigación es el enfoque de nivel de satisfacción sobre 
la problemática de seguridad ciudadana. 
Pérez, 2019, “Implementación de un sistema web móvil para el monitoreo de la 
actividad delictiva en la gerencia de seguridad ciudadana de la Municipalidad 
Distrital de la Banda de Shilcayo, 2017”, desarrollado en la Universidad César 
Vallejo, Perú. Su problemática fue la falta de una solución tecnológica para el 
registro de hechos delictivos y análisis para la generación de estrategias, el 
objetivo general es el seguimiento de la actividad criminal en la gerencia de 
seguridad ciudadana, el tipo de investigación es Aplicada y el diseño pre-
Experimental. La población es de 22 colaboradores y su muestra son los 22 
colaboradores. Los resultados son un 60.61% de satisfacción sobre el análisis 
de las actividades delictivas. El aporte de esta investigación es la perspectiva del 
análisis a los acontecimientos delictivos para determinar las estrategias para 
afrontar las problemáticas. 
Mamani y Salinas, 2018, “Aplicación móvil sobre la plataforma Android como 
herramienta de apoyo para la seguridad ciudadana en la Municipalidad Provincial 
de Huaraz, sector urbano, 2017”, desarrollado en la Universidad Nacional 
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Santiago Antúnez de Mayolo, Perú. Su problemática fue que la tasa de 
criminalidad estuvo en aumento, siendo impactante la cantidad de delitos como 
los robos, secuestros y homicidios, afectando el desarrollo de la ciudadanía de 
la provincia de Huaraz. El objetivo general fue desarrollar e implementar una 
aplicativo móvil de sistema operativo Android para respaldar la seguridad de los 
civiles, el tipo de estudio es aplicada y siendo su diseño experimental. Su 
población obtenida es de 10,109 personas y su muestra fue de 90 personas. Los 
resultados son un 40% de la satisfacción de seguridad ciudadana. 
Peralta y Aquino, 2018, “Aplicación móvil como apoyo en la seguridad ciudadana 
a la Policía Nacional del Perú en la ciudad Abancay 2017”, desarrollado en la 
Universidad Tecnológica De Los Andes, Perú. La problemática es que la 
comisaría no brindaba buenos servicios a la comunidad y no cumplía con los 
requisitos para mantener la seguridad de los ciudadanos; además, se descubrió 
que existía una falta de comunicación rápida y en tiempo real entre la ciudadanía 
y la delegación policial. Su objetivo fue ayudar a la Policía Nacional del Perú en 
la seguridad ciudadana en la ciudad de Abancay. El estudio es aplicada y su 
diseño pre experimental. Su población son los ciudadanos de la ciudad de 
Abancay y su muestra son 23 personas, siendo tres policías  y 20 civiles. Los 
resultados indican que el reporte de incidentes mejoró en un promedio de 50%. 
El aporte de esta investigación es brindar una comunicación rápida y en línea 
entre la Policía Nacional y los ciudadanos. 
Añazgo, 2017, “Implementación de un sistema web móvil para la gestión de 
denuncias diarias en la comisaría PNP de la Familia del distrito de Tarapoto, 
2017”, desarrollado en la Universidad César Vallejo, Perú. Su problemática es 
que muchas veces los ciudadanos no fueron atendidos con celeridad por parte 
de la comisaría de la familia sin apoyo de la tecnología. Su objetivo fue 
desarrollar un sistema web y móvil para la gestión de denuncias, siendo su 
investigación aplicada y su diseño pre experimental. Su población de estudio fue 
de 20 personas, distribuida por 1 jefe comisario y 19 de personal policial. Los 
resultados indican que el grado de satisfacción de las personas al registrar una 
denuncia es de 45.45%. El aporte es el uso de la metodología XP siendo útil para 




Adicionalmente, la presente investigación abarca las siguientes teorías 
relacionadas: 
La variable independiente, sistema web, también conocido como aplicaciones 
web, son desarrollados para satisfacer ciertas necesidades de una organización 
para automatizar los procesos manuales. Por lo contrario de los sistemas de 
escritorio, los sistemas web no están instalados en la computadora, sino que 
están alojados en un host local o de Internet. A continuación, argumentan los 
siguientes autores: 
Según Pachas y Molleapaza (2019) el sistema web  son sistemas con interfaz 
web alojados en una intranet o en la nube con diferentes funcionales a 
comparación de las páginas web (p.15). 
Además, Talledo (2015) indica que se basan en un modelo cliente/servidor. Una 
diferencia importante es que la conexión no es persistente, es decir, una vez que 
el servidor ha satisfecho la solicitud del cliente, ya no hay necesidad de mantener 
ninguna comunicación entre el servidor y el cliente. (p. 75). 
Asimismo para Rodríguez (2019) los sistemas web contienen los siguientes 
atributos: intensidad de red, soportar una gran cantidad de usuarios tanto en 
internet o intranet; concurrencia, varios usuarios en simultáneo; carga 
Impredecible, soportar la cantidad de usuarios variante; desempeño, el tiempo 
Delgado, 2017, “Sistema de incidencias vía web para mejorar el control de 
denuncias de acciones delictivas en la Municipalidad de distrito de Víctor Larco”, 
desarrollado en la Universidad César Vallejo, Perú. Su problemática fue que 
hubo un retraso en la denuncia cuando ocurrió un delito; porque cuando llamaron 
para denunciar el incidente, no respondieron o tardaron demasiado en contestar 
el teléfono; esto provocó malestar y malestar a los ciudadanos. Su objetivo fue 
optimizar el control de denuncias delictivas a través de un sistema de incidencias 
desarrollado en web, su tesis es aplicada y de diseño pre experimental. La 
población fue de 140 denuncias a la semana, siendo su muestra de 102 
denuncias. Su resultado fue que el tiempo promedio en registrar una denuncia 
disminuyó un 79%. El aporte de esta investigación es que se empleó la 
metodología ICONIX para la realización del software permitiendo bases sólidas 
de análisis y diseño. 
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de respuesta debe ser la menor posible; disponibilidad, estar activo 24/7; 
evolución continua, actualizaciones de contenido y funcionalidades; Seguridad, 
debe tener un acceso fácil y seguro de acuerdo a las limitaciones de accesos; 
Estética, el diseño del sistema debe facilitar el uso (p.14-15). 
Además, un sistema web trabaja en base a una arquitectura, significa que está 
organizada y tiene una estructura, los más conocidos son de Cliente-Servidor o 
MVC. Los siguientes autores opinan de la siguiente manera: 
La arquitectura MVC divide enfáticamente el software en tres partes: el Modelo, 
que se ocupa de modelar los datos, o sea, mostrar la información. Así mismo, 
también es el que ingresa a la base de datos. Después está el Controlador, 
siendo el responsable de la lógica del negocio del sistema. Al final, la Vista, que 
se encarga de enseñar la interfaz del sistema al usuario (Bandiera, 2019, p. 11). 
 
Figura 4. Patrón MVC. 
Por otro lado, así como los humanos usan una manera de comunicarse con los 
demás, los programadores hacen uso de los lenguajes de programación para 
dar instrucciones y comunicarse con el computador. Los autores explican al 
respecto: 
Arias y Durango (2016) indican que la programación tiene el propósito de permitir 
al programador dar órdenes a la computadora creando programas y así tratar de 




















Sumado a ello, hoy en día, en su totalidad de los lenguajes de programación, la 
arquitectura MVC (modelo, vista, controlador) es completamente adecuada 
como arquitectura para llevar a cabo el desarrollo de aplicaciones web (Peláez, 
2015, p. 81). 
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De la misma manera, se usó el marco de trabajo Javascript Ext JS para crear 
aplicaciones web y móviles multiplataforma. Es la plataforma JavaScript más 
completa para crear aplicaciones web multiplataforma con gran cantidad de 
datos, que da lugar a consultas de datos increíblemente rápidas que generan 
resultados hasta 10 veces más rápidos que los métodos estándar (Worldwide 
Videotex Update, 2016, párr. 1). 
Por otro lado, la variable dependiente, gestión de ocurrencias delictivas, es un 
proceso que tiene como actor principal a las ocurrencias delictivas y como estos 
son atendidos o recepcionados dentro de una organización desde que es 
atendido hasta que es resuelto. Los autores explican al respecto: 
Además, Jiménez y Pérez (2016) lo definen como un idioma artificial diseñado 
para que sea fácilmente entendible por un humano e interpretable por una 
computadora, ya que consta de una secuencia de reglas y de un conjuntos de 
órdenes e indicaciones para que el computador siga el algoritmo en busca de 
solucionar un problema dado (p. 3). 
Por otro lado, el framework es un marco de trabajo, una estructura que está 
compuesta por componentes, que ayuda a los programadores a realizar 
sistemas más organizados. Los siguientes autores opinan al respecto: 
Ortega, Guevara y Benavides (2016) indican que un framework son herramientas 
que ayudan al programador a facilitar la reutilización del código, siendo también 
crucial la documentación necesaria para una adecuada utilización de estas 
herramientas (p. 145). 
Además, Stauffer (2019) indica que ya están pre empaquetados de una colección 
de componentes de terceros, para así ver cómo deben encajar en el nuevo 
framework personalizado con los respectivos archivos de configuración (p. 1). 
Para esta presente investigación se usó el framework Zend framework, se apoyó 
con la inclusión de la arquitectura MVC. Cíceri (2019) indica que es una colección 
de paquetes PHP para desarrollar aplicaciones y servicios web. Tiene una 
implementación orientada 100% a la programación a objetos (p. 16). 
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El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) definen una ocurrencia 
delictiva a cualquier comportamiento que infrinja o viole los derechos personales 
y cause peligro, daño o riesgo (2021, p. 1). 
De la misma manera, según Arciniega (2017) la gestión de ocurrencia delictiva 
busca tener un modelo más efectivo para la solución de una ocurrencia delictiva. 
Asimismo, la gestión de ocurrencia delictiva ha permitido una mayor 
diversificación de las funciones de seguridad (p. 36). 
Según el Ministerio del Interior (2019, p. 24) en la Resolución Ministerial N° 586-
2019-IN, aprueban el manual para brindar una mejor atención a la ciudadanía 
donde detallan las fases de la gestión de ocurrencias delictivas: 
Fase 1: Apertura: se inicia el registro y clasificación de la ocurrencia delictiva 
solicitado por los ciudadanos. 
Fase 2: Desarrollo de la atención: en esta fase se realizan las acciones 
necesarias para la atención de la ocurrencia delictiva, dando un monitorio del 
estado de la ocurrencia delictiva. 
Fase 3: Finalización: en esta última fase se reporta todos los acontecimientos y 
se da por finalizado la atención de la ocurrencia delictiva. 
Por otra parte, el presente trabajo de investigación tiene las siguientes 
dimensiones e indicadores: 
Dimensión 1: Apertura, Ministerio del Interior (2019, p. 24) indica que se inicia el 
registro y clasificación de la ocurrencia delictiva solicitado por los ciudadanos. 
Para Barrado (2018) explica sobre la teoría del delito el cual de acuerdo a los 
elementos y herramientas se constituye si es un delito o no, los elementos de la 
teoría del delito son: La acción, es el hecho básico del delito el cual comprende 
la aceptación tanto la positiva como la omisiva; La tipicidad, es la regulación legal 
de la acción; La antijuridicidad,  es el valor del delito de acuerdo a las normas del 
derecho general; La culpabilidad, es el elemento donde se agrupan las 




Indicador 1: Atención de ocurrencias, Quispe (2020, p. 18) indica que se le 
denomina a todo lo que se logra o realiza de acuerdo a una estrategia previa el 
cual contempla con varios factores como los recursos de la municipalidad y 
recursos policiales. A continuación se muestra la fórmula: 





Dimensión 2: Finalización, Ministerio del Interior (2019, p. 24) indican que en esta 
última fase se reporta todos los acontecimientos y se da por finalizado la atención 
de la ocurrencia delictiva.  
Indicador 2: Uso de RRHH y RRLL, Quispe (2020, p.19) menciona que 
comprende los recursos y bienes que proporciona la municipalidad al personal 




𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 
∗ 100 
 
Sin embargo, todo proyecto de software usa un método de desarrollo para 
planear, mantener el control, llevar a cabo y asegurar la ejecución del sistema 
de manera apropiada y estructurada. Aquí están algunas: 
Asimismo para Palacio (2020) Scrum es un modelo ágil tiene las siguientes 
características: equipos autónomos que comparten conocimientos entre sí, 
estrategia incremental en vez de organización completa, con base en la calidad 
del entendimiento tácito y realizar las fases del desarrollo en simultáneo. 
Scrum, siendo un método ágil adecuado para proyectos de software que se 
desarrollan a corto y medio plazo, y que está formado por un buen grupo de 
personas. De la misma manera, Subra y Vannieuwenhuyse (2018) lo definen 
como un método ágil basado en el cual permite al equipo tener una visión 
constante de su desarrollo por medio de varias iteraciones y, en base a ello, 
realizar  las modificaciones necesarias (p. 26). 
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Para poder seleccionar la metodología que se usará en el desarrollo del sistema 
web se empleó el juicio de expertos (ver Anexo 7), la Tabla 1 muestra los 
resultados: 
Tabla 1. Validación de experto para la metodología de desarrollo de software. 
Experto Grado XP RUP SCRUM 
Aradiel, Castañeda, Hilario Doctor 6 12 18 
Sanchez Atuncar, Giancarlo Magister 8 9 16 
Acuña Meléndez, María Eudelia Magister 7 10 17 
Total 21 31 51 
Fuente: Elaboración propia. 
Teniendo presente los puntajes registrados en la Tabla 1, se puede ver que la 
metodología de desarrollo con mayor puntuación ha sido Scrum, por 
consiguiente, es la que se utilizó en la presente investigación. 
 
  
Ramírez, Branch y Jiménez (2019) definen Extreme Programming (XP) como 
una metodología de desarrollo de programa ágil que se centra en buenos hábitos 
de codificación y trabajo en equipo teniendo una comunicación efectiva. Está 
diseñado para proyectos pequeños y medianos con necesidades cambiantes. 
Asimismo cuenta con reglas y recomendaciones para su mejor ejecución en las 
diferentes fases. (p. 57). 
Sin embargo, Xool, Buenfil y Dzul (2018) mencionan que la metodología RUP 
(Rational Unified Process)  es un conjunto de metodologías de desarrollo de 
software conjuntamente con el UML (Unified Modeling Language / Lenguaje 
Unificado de Modelado), conforma el proceso de trabajo más empleado y 
estándar para la documentación, el mejor análisis e implementación de los 
Proyectos de Software. Esta metodología tiene cuatro etapas los cuales son 



















G:        M1        X        M2 
 
  
3.1. Tipo y diseño de investigación 
Los expertos de Concytec (2018) definen la investigación aplicada como: 
el propósito es determinar los medios (métodos, protocolos y técnicas) que 
tienen la posibilidad de saciar necesidades concretas reconocidas por 
medio del conocimiento científico" (p. 43). Ésta presente investigación es 
aplicada, debido a que se utilizará los conocimientos anteriores para 
resolver nuevos problemas que surgen. 
En el presente estudio está establecido el diseño pre-experimental. 
Hernández y Mendoza (2018) mencionan que se denominan así porque su 
nivel de control es mínimo, son diseños con un grupo único (p. 163). Existen 
dos tipos: 
Estudio de caso con una sola medición, se estimula a un conjunto y luego 
se aplica una medición de la o las variables para apreciar los resultados. 
Diseño de preprueba / postprueba con un solo conjunto, en primer lugar se 
realiza una medición antes de la aplicación del estímulo, después se 
suministra el tratamiento y por último se realiza la medición posterior al 
estímulo. Se muestra en el siguiente esquema: 
 
Dónde: 
G = grupo experimental 
 Agrupación en la que se utilizó la medición para calcular los indicadores. 
M1 = Es la gestión de ocurrencias delictivas antes del sistema web 
(preprueba). 
X = Experimento: poner en marcha el sistema web. 




3.2. Variables y operacionalización 
Definición conceptual 
Variable independiente: Sistema web 
Variable dependiente: Gestión de ocurrencias delictivas 
Según Arciniega (2017) la gestión de ocurrencia delictiva busca tener un 
modelo más efectivo para la solución de una ocurrencia delictiva. 
Asimismo, la gestión de ocurrencia delictiva ha permitido una mayor 
diversificación de las funciones de seguridad (p. 36). 
Definición operacional 
Variable independiente: Sistema web 
El sistema web es un medio que posibilita el registro de las ocurrencias 
delictivas para llevar un control y mostrar reportes de acuerdo a lo 
solicitado. 
Variable dependiente: Gestión de ocurrencias delictivas 
El proceso de gestión de ocurrencias delictivas es una actividad de la 
Municipalidad de Los Olivos, que va a permitir una mejor atención para la 




Los sistemas web contienen los siguientes atributos: Intensidad de red, 
soportar una gran cantidad de usuarios tanto en internet o intranet; 
concurrencia, varios usuarios en simultáneo; carga impredecible, soportar 
la cantidad de usuarios variante; desempeño, el tiempo de respuesta debe 
ser la menor posible; disponibilidad, estar activo 24/7; evolución continua, 
actualizaciones de contenido y funcionalidades; seguridad, debe tener un 
acceso fácil y seguro de acuerdo a las limitaciones de accesos; estética, el 
diseño del sistema debe facilitar el uso. (Rodríguez, 2019, p. 14-15). 
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Tabla 2. Operacionalización de variables. 




























Los sistemas web contienen los 
siguientes atributos: Intensidad de 
red, soportar una gran cantidad de 
usuarios tanto en internet o intranet; 
concurrencia, varios usuarios en 
simultáneo; carga impredecible, 
soportar la cantidad de usuarios 
variante; desempeño, el tiempo de 
respuesta debe ser la menor posible; 
disponibilidad, estar activo 24/7; 
evolución continua, actualizaciones 
de contenido y funcionalidades; 
seguridad, debe tener un acceso fácil 
y seguro de acuerdo a las limitaciones 
de accesos; estética, el diseño del 
sistema debe facilitar el uso. 
(Rodríguez, 2019, p. 14-15). 
El sistema web es un 
medio que posibilita el 
registro de las 
ocurrencias delictivas 
para llevar un control y 
mostrar reportes de 
acuerdo a lo solicitado. 






















Según Arciniega (2017) la gestión de 
ocurrencia delictiva busca tener un 
modelo más efectivo para la solución 
de una ocurrencia delictiva. Asimismo, 
la gestión de ocurrencia delictiva ha 
permitido una mayor diversificación de 
las funciones de seguridad (p. 36). 
El proceso de gestión 
de ocurrencias 
delictivas es una 
actividad de la 
municipalidad de Los 
Olivos, que va a permitir 
una mejor atención para 







Uso de RRHH y 
RRLL 




Tabla 3. Indicadores. 
Indicador Descripción Técnica Instrumento Unidad de Medida Fórmula 
Atención de 
ocurrencias 
Se evaluará el 
porcentaje de la 
atención de 
ocurrencias que se 
han atendido en el 
plazo determinado. 




Uso de RRHH y 
RRLL 
Se evaluará el 
porcentaje del uso 
de los RRHH y 
RRLL que se han 
definido en un plazo 
determinado. 
Fichaje Ficha de registro Porcentaje 
𝑈𝑅 =
𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠






Fuente: Elaboración propia. 
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3.3. Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de 
análisis 
Población 
En este proyecto de investigación, la población de estudio de la 
municipalidad distrital de Los Olivos está compuesto por 852 ocurrencias 
delictivas del mes de noviembre del 2020 que serán analizadas. 
Muestra 
Según Hernández y Mendoza (2018) sostienen que una muestra es un 
subconjunto poblacional o subconjunto que le interesa, y los datos 
relevantes se recopilarán en este subconjunto, la muestra debe representar 
la población (de forma probabilística para que logre universalizar los 
resultados de la muestra a la población) (p. 196). El cálculo se pudo realizar 








Arias, Villasís y Miranda (2016) explican población como un grupo de 
hechos, descritos, restringidos y alcanzables, que constituirán una 
referencia para la selección de muestras y cumplirán una lista de criterios 
especificados. Es primordial predeterminar la población de investigación 
porque es posible generalizar o extrapolar los resultados obtenidos de la 
investigación a otras poblaciones o al universo después de que las 
conclusiones de la investigación se extraigan de las muestras de esta 
población (p. 202).  
Dónde: 
Z: Intervalo de confianza. 
E: Error de muestreo. 
p: Porción o frecuencia con la que la característica en estudio se encuentra 
en el universo. 




Siendo en el proyecto de investigación: 
Z: 95% 
E: 5% = 0.05 
p: 0.5 
q: 1 – 0.5 = 0.5 
 
Tamaño de la muestra para ambos indicadores 
N: 852 ocurrencias delictivas 
E: error aproximado (al 5%) 
Z: nivel de confianza (al 95% = 1,96) 
 





= 265 𝑜𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙𝑖𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 
 
Según Sánchez, Reyes y Mejía (2018) mencionan que este muestreo 
estadístico asegura que se seleccione la misma probabilidad para cada 
caso o individuo en la población. Este es un método de selección de 
muestras en el que las unidades se seleccionan directamente a través de 
un proceso aleatorio (p. 93). 
El muestreo utilizado en este artículo se llama probabilidad aleatoria simple, 
porque la población es finita y la probabilidad de selección de cada 
elemento es la misma. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Según Escudero y Cortez (2017) refieren que el fichaje es una técnica que 
se emplea para recopilar y guardar información de diversas fuentes para 
recordar y gestionar el contenido de las obras leídas. El objetivo es 
La muestra de los indicadores son 265 ocurrencias, que se dividirán en 30 
grupos, que son 30 días al mes de lunes a domingo. Esto se hace por 
conveniencia, ya que se necesita agrupar las ocurrencias, dado que una 
sola evaluación no posibilita medir indicadores, el número 30 es el número 
de días, ya que la evaluación se lleva a cabo dentro de 1 mes. 
Muestreo: Aleatorio simple 
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encontrar e identificar datos que tengan una relación indirecta o directa con 
el elemento de estudio de la fuente de información seleccionada (p. 76). 
El presente trabajo de investigación desarrollará esta técnica con el fin de 
registrar y almacenar información obtenidos de diversas fuentes con el fin 
de recordar y manejar correctamente el desbordamiento en el trabajo de 
análisis. 
En esta investigación, se creó una ficha de registro para el indicador 
Atención de ocurrencias (ver Anexo 9) y para el indicador Uso de RRHH y 
RRLL (ver Anexo 10), las cuales se utilizaron para registrar los datos que 
se obtuvieron, con respecto a ambos indicadores, en las visitas 
presenciales que se le hizo a la municipalidad distrital de Los Olivos durante 
30 días en el mes de Noviembre del 2020. 
Por otro lado, la validez es el grado en que una técnica o método debe 
medir eficazmente el rango que se supone debe medir. Se refiere a que los 
resultados obtenidos al utilizar la herramienta muestran que puede medir lo 
que realmente quiere medir (Reyes y Mejía, 2018, p. 124). A continuación 
se nombran algunos: 
La validez de criterio, se da al equiparar los resultados con algún criterio 
externo. Según Hernández y Mendoza (2018) afirman que este instrumento 
de medición se da al contrastar los resultados con los de alguna perspectiva 
distinta que intenta medir lo mismo (p. 231). 
La validez de contenido, verifica que el instrumento mida la variable en su 
mayoría. Sánchez, Reyes y Mejía (2018) determinan que también son 
llamadas validez lógica o racional, establece el nivel en el que la 
herramienta de medición refleja el campo peculiar del contenido medido. 
La ficha de registro son instrumentos prediseñados para diseñar el aspecto 
a mirar. Dichos formularios tienen que ser básicos y sencillos de llevar a 
cabo para que los profesionales logren completarlos de forma sencilla. 
Parraguez et al. (2017) definen como la recopilación de datos, ya sean 
bibliográficos, jurídicos, económicos, etc., del estudio respectivo y poder 
ordenarlos correctamente (p. 150). 
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Es el nivel en el que el cálculo muestra el concepto que se mide. Demuestra 
que los elementos de la prueba son suficientes para representar el 
contenido de los temas cubiertos en la prueba (p. 124). 
La validez de constructo, evalúa que las mediciones de una variable estén 
orientados a la definición teórica. Hernández y Mendoza (2018) expresan 
que este instrumento debe explicar cómo la medición de un concepto o 
variable refleja la teoría, medir su participación justa y ser consistente con 
la medición de otros conceptos relacionados teóricamente (p. 234). 
La validez de expertos, también conocido con el nombre de validez de 
jueces, se apoya en expertos en el tema a investigar el cual verifica si el 
instrumente es adecuado o no. Asimismo, Hernández y Mendoza (2018) 
indican que de acuerdo con expertos analizan el instrumento de medición 
para su respectiva validez (235). 
En esta investigación, se utilizó la validez de expertos para calcular los 
instrumentos de medición. Acto seguido, se presenta los puntajes 
obtenidos por un experto en la materia: 
De acuerdo a los resultados que se visualizan en la Tabla 4 y Anexo 11, 
sobre el instrumento del indicador Atención de ocurrencias, se determinó 
una puntuación promedio de 74%. 
Tabla 4. Validez para el instrumento del indicador atención de ocurrencias. 
N° Expertos Grado Académico Puntaje 
1 Aradiel Castañeda, Hilario Doctor 73% 
2 Sánchez Atuncar, Giancarlo Magister 74% 
3 Acuña Meléndez, María Eudelia Magister 74% 
Fuente: Elaboración propia. 
De la misma manera, de acuerdo a los resultados que se visualizan en la 
Tabla 5 y Anexo 11, sobre el instrumento del indicador Uso de RRHH y 





Tabla 5. Validez para el instrumento del indicador uso de RRHH y RRLL. 
N° Expertos Grado Académico Puntaje 
1 Aradiel Castañeda, Hilario Doctor 73% 
2 Sanchez Atuncar, Giancarlo Magister 74% 
3 Acuña Meléndez, María Eudelia Magister 74% 
Fuente: Elaboración propia. 
Por otro lado, Hernández y Mendoza (2018) definen la confiabilidad como 
el instrumento que se refiere al nivel en que la práctica repetida de la misma 
persona, caso o muestra genera resultados iguales, consistentes y 
coherentes (p. 228). 
 
Posteriormente de que se hizo el acuerdo verbal con el gerente de 
tecnología de la municipalidad distrital de Los Olivos, se procedió al 
desarrollo del planteamiento de la realidad del problema, y se determinó 
también el objeto de la investigación. Después se definió el título del 
proyecto de investigación, los objetivos y las hipótesis, de la misma forma 
se establecieron la población de estudio y muestra respectivamente. 
Luego de constatar todos los puntos del proyecto, se procedió a la 
redacción de un informe, que integró la búsqueda, el estudio y recolección 
de los antecedentes, y se explicó el marco teórico del proyecto de la misma 
3.5. Procedimientos 
Sánchez, Reyes y Mejía (2018) lo definen como un área del proyecto de 
investigación, según el tipo de investigación se mencionan los métodos y 
técnicas a utilizar en el proceso. En cuanto al informe final escrito del 
trabajo, el procedimiento pasó a ser un subcapítulo del informe de 
investigación, con el propósito de asegurar la repetitividad del experimento 
en la mayor medida posible y verificar los resultados cuando sea posible (p. 
105). 
Para poder iniciar con la investigación, se realizó una entrevista formal al 
señor Anthony Franco Rodríguez, gerente del área de tecnología de la 
municipalidad distrital de Los Olivos, con la finalidad de conocer el estado 
actual y de los detalles de la realidad problemática de la institución. 
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manera se mencionó todos los fundamentos para sustentar el proyecto de 
investigación. 
Asimismo, se han redactado todos los puntos descritos en este informe, 
como una descripción detallada de las herramientas de recolección de 
datos (se detallan a continuación), el procesamiento de datos y la ética, y 
los aspectos administrativos (incluido los recursos tanto materiales, 
financieros y humanos primordiales para el desarrollo del proyecto), y 
finalmente, antes de presentar el informe, la prueba de originalidad del 
informe se realizó a través de la herramienta Turnitin. 
Cabe destacar que, con el fin de formalizar el acuerdo verbal alcanzado en 
la entrevista con el gerente de tecnología de la municipalidad distrital de 
Los Olivos, éste firmó una carta de aceptación de los instrumentos 
aplicados a dicha entidad. 
 
3.6. Método de análisis de datos 
La información extraída con los instrumentos de medición se procesó y 
evaluó por medio de la estadística, y con base a ello, se cotejó las hipótesis 
de la investigación. 
La prueba de normalidad se usa para determinar si la distribución normal 
puede modelar bien el conjunto de datos y calcular la probabilidad de la 
distribución normal de la variable aleatoria básica. De la misma manera, 
Romero (2016) indica que la muestra que es aleatoriamente  seleccionada 
de una población debe estar ajustada a una distribución normal siguiendo 
el modelo de probabilidad (p. 36). Se muestran algunas pruebas: 
La prueba Anderson-Darling se utiliza para definir si los datos son de una 
población con distribución normal. Asimismo, Muhammad y Ali (2020) 
indican que la prueba AD se aplica para probar la hipótesis nula, los datos 
siguen la distribución normal versus la alternativa de que la distribución 
normal no es un buen ajuste para los datos (p. 1). 
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De la misma manera, la prueba Shapiro-Wilks, como las otras pruebas de 
normalidad, comprueba si los datos se comportan normalmente, pero solo 
aplica muestras de menos de 50 valores. Romero (2016) menciona que 
busca contrastar la calidad que se ajuste a la distribución normal cuando el 
tamaño de la muestra es menor a 50 (p. 43). 
En esta investigación se utilizó la prueba de Shapiro-Wilks, dado que la 
muestra de este estudio es menor a 50. 
Por otro lado, la hipótesis estadística suele ser una idea posible a confirmar 
reflejado en el estudio, con el propósito de explicar un hecho. De igual 
manera, Millones, Barreno, Vásquez y Castillo definen que es un enunciado 
sobre la forma de distribución de una variable aleatoria (población) o el 
valor de un parámetro de población, que puede ser correcto o no (p. 161) 
En el siguiente párrafo se señala la hipótesis general: 
H0: Un sistema web no mejora la gestión de ocurrencias delictivas en la 
municipalidad distrital de Los Olivos. 
Ha: Un sistema web mejora la gestión de ocurrencias delictivas en la 
municipalidad distrital de Los Olivos. 
Asimismo se prosigue con las hipótesis específicas: 
Hipótesis específica 1: Un sistema web mejora la atención de ocurrencia 
de la gestión de ocurrencias delictivas en la municipalidad distrital de Los 
Olivos. 
Además, la prueba Kolmogorov-Smirnov, es particularmente adecuado 
para datos ordenados porque le permite probar si las observaciones en una 
muestra se ajustan a una distribución específica (Caycho, Castillo y Merino, 
2019, p. 45). Asimismo, Romero (2016) menciona que además es famosa 
como prueba K-S, es una prueba estadísticamente significativa que es 
usada para verificar si la información de la muestra proviene de una 
distribución normal. Se usa para variables cuantitativas continuas y 
situaciones en las que el tamaño de la muestra es mayor a 50 (p. 36). 
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AOa: Atención de ocurrencias antes de la implementación del sistema web. 
AOd: Atención de ocurrencias después de la implementación del sistema 
web. 
H0: Un sistema web no mejora la atención de ocurrencias de la gestión de 
ocurrencias delictivas en la municipalidad distrital de Los Olivos. 
H0:  AOa  ≥  AOd 
Ha: Un sistema web mejora la atención de ocurrencias de la gestión de 
ocurrencias delictivas en la municipalidad distrital de Los Olivos. 
Ha:  AOa  <  AOd 
Hipótesis específica 2: Un sistema web mejora el uso de RRHH y RRLL de 
la gestión de ocurrencias delictivas en la municipalidad distrital de Los 
Olivos. 
URa: Uso de RRHH y RRLL antes de la implementación del sistema web. 
URd: Uso de RRHH y RRLL después de la implementación del sistema web. 
H0: Un sistema web no mejora el uso de RRHH y RRLL de la gestión de 
ocurrencias delictivas en la municipalidad distrital de Los Olivos. 
H0:  URa  ≥  URd 
Ha: Un sistema web mejora el uso de RRHH y RRLL de la gestión de 
ocurrencias delictivas en la municipalidad distrital de Los Olivos. 
Ha:  URa  <  URd 
Además, el nivel de significancia se puede determinar como el área o nivel 
de probabilidad de aceptar el error. De la misma manera, Hernández y 
Mendoza (2018), lo definen como el nivel de probabilidad de resumir los 
resultados estadísticos de la muestra a la población si es correcto o 
incorrecto y que determina de antemano el investigador (p. 341) Existen 
dos niveles en las ciencias: 
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El grado de significancia de 0.05, lo cual supone que el investigador tiene 
un 95% de confianza sin equivocarse y solo tiene un 5% de margen de 
error.  
El grado de significancia de 0.01, lo cual supone que el investigador tiene 
un 99% de estabilidad y 1% en contra para poder generalizar sin temor. 
De acuerdo a lo descrito de los dos niveles de significancia, se determinó 
que en este análisis se aceptará el grado de significancia de 0.05 de 
margen de error. 
Por otro lado, la distribución Z también llamado distribución normal, define 
el grado y sentido en que un dato obtenido del estudio respectivo, se 
distancia de la medida. De la misma manera, Hernández y Mendoza (2018) 
indica la distribución en forma de campana que se logra con muestras de 
100 o más unidades de muestra es útil y necesaria para la inferencia 
estadística. (p. 340). Un ejemplo se muestra en la Figura 5: 
 
Figura 5. Distribución normal. 
La Figura 5 muestra la curva de distribución de una variable con distribución 
normal. Esta figura es simétrica con respecto al parámetro µ, que es 
precisamente su media. 
Además, la distribución t - Student es utilizado en estudios con pequeñas 























semejante a la distribución normal, pero existe una deferencia. Esa 
diferencia reside en que las probabilidades en las colas son más pesadas 
que la normal, por consecuente, a menos grados de libertad es más chata 
que la normal (p. 69). Un ejemplo se muestra la Figura 6: 
 
Figura 6. Gráfica de la t de Student con diferentes grados de libertad. 
La Figura 6 muestra como la curva de distribución para una variable con 
distribución t – Student para diferentes grados de libertad. 
3.7. Aspectos éticos 
Teniendo presente los derechos de autor de la procedencia de información, 
se garantiza la citación idónea sobre la base del estilo internacional ISO 
690: 2010, que muestra la conformación de las referencias y citas de las 
fuentes recuperadas o consultadas. 
Este proyecto está dedicado a respetar la confidencialidad de los datos de 
la organización y la fiabilidad de la información de la institución. Además se 
dará a conocer las identidades de personas y objetos que participarán en 
la investigación. 
El código de ética de investigación de la Universidad César Vallejo indica 
mediante sus artículos, puntos que se consideran como sanciones y faltas 
de ética, dado que son analizados y vigilados para no incurrir ciertos de 























en honestidad y rigor científico, para producir una investigación de calidad 



























El estudio de los datos se hizo con el software IBM SPSS Statistics 23 destinada 
a hacer la prueba de normalidad, teniendo presente la muestra, y de esa forma 







El análisis se hizo en dos etapas para establecer el rechazo o la confirmación de 
la hipótesis teniendo presente el diseño pre – experimental. En la primera etapa 
se hizo el pre-test, el cual se basó en ejercer una medición a cada indicador 
previo a la utilización del software propuesto. Después, en la segunda etapa se 
hizo el post-test, el cual se basó en utilizar una medición a cada indicador luego 
de la utilización del software propuesto. Esto permitió que se logre cotejar  los 
resultados de cada etapa y revisar si hubo una mejora o no. 
En el presente trabajo de investigación se usó un sistema web para evaluar la 
atención de ocurrencias y el uso de los RRHH y RRLL para la gestión de 
ocurrencias delictivas, para ello se realizó un pre-test para saber las condiciones 
iniciales de cada indicador. Después, se implementó un sistema web y 
nuevamente se registró la atención de ocurrencias y el uso de RRHH y RRLL 
para la gestión de ocurrencias delictivas, por medio del post-test. Los resultados 
tienen la posibilidad de observarse en las tablas 6 y 7: 
Por un lado, en la tabla 6, se presenta los resultados del indicador atención de 
ocurrencias. En el pre-test se consiguió un 66% a comparación del post-test que 
se muestra un 96% (ver Figura 7), lo que muestra una diferencia entre el antes 
y el después de la utilización del sistema web. No obstante, el resultado mínimo 
ha sido de 50% antes y 75% luego. De la misma manera, se consiguió una 
variabilidad de 9.97 antes y 6.82 después. 
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Tabla 6. Estadísticos descriptivos de atención de ocurrencias antes y después de la 
implementación del sistema web. 
Estadísticos descriptivos 
 N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 
Pretest-Atencion_Ocurrencias 30 50,00 89,00 66,00 9,97583 
Posttest-Atencion_Ocurrencias 30 75,00 100,00 96,00 6,82793 
N válido (por lista) 30     
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 




































Por otra lado, en la Tabla 7, se presenta los resultados del indicador uso de 
RRHH y RRLL. En el pre-test se consiguió un 63% a comparación del post-test 
que muestra un 81% (ver Figura 8), lo que muestra una diferencia entre el antes 
y el después de la utilización del sistema web. No obstante, el resultado mínimo 
ha sido de 33% antes y 70% luego. De la misma manera, se obtuvo una 
variabilidad de 12.19 antes y 5.09 después. 
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Tabla 7. Estadísticos descriptivos de uso de RRHH y RRLL antes y después de la 
implementación del sistema web. 
Estadísticos descriptivos 
 N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 
Pretest-Uso_RRHH_RRLL 30 33,00 89,00 63,00 12,19384 
Posttest-Uso_RRHH_RRLL 30 70,00 93,00 81,00 5,09225 
N válido (por lista) 30     
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 




Ahora bien, en la Tabla 8, se visualiza los resultados del indicador atención de 




































Se hizo la prueba de normalidad por medio del método Shapiro-Wilk dado que la 
muestra de estos dos indicadores es de 30 días, lo cual es inferior a 50, en base 
a lo que confirma Romero (2016, p. 43). Para ello, se usó IBM SPSS Statistics 
23, teniendo presente un grado de confianza del 95%. De la misma manera, si 
el Sig. ≥ 0.05 significa que los datos son normales y si el Sig. < 0.05 significa que 
los datos no son normales. 
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es superior a 0.05, de esta manera, los datos son normales. Sin embargo, el Sig. 
del post-test se consiguió un valor de 0.000 el cual es menor a 0.05 de esta 
manera, los datos no son normales. De modo que, los datos no se distribuyen 
normalmente. 
Tabla 8. Prueba de normalidad de Shapiro-Wilk del indicador atención de ocurrencias. 
Pruebas de normalidad 
 Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Pretest-Atencion_Ocurrencias ,935 30 ,069 
Posttest-Atencion_Ocurrencias ,648 30 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia. 
También, en la Figura 9 se muestra que en el pre-test se consiguió una media 
de 66 y una desviación estándar de 9.97. 
 
Figura 9. Prueba de normalidad de atención de ocurrencias antes de la 
implementación del sistema web. 
 
De igual forma, en la Figura 10, se muestra que en el post-test se consiguió 























Figura 10. Prueba de normalidad de atención de ocurrencias después de la 
implementación del sistema web. 
 
En consecuencia, considerando las Figura 9 y 10, hubo una mejora en la 
atención de ocurrencias de 66 hasta 96.  
Tabla 9. Prueba de normalidad de Shapiro-Wilk del indicador uso de RRHH y RRLL. 
Pruebas de normalidad 
 Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Pretest-Uso_RRHH_RRLL ,934 30 ,064 
Posttest-Uso_RRHH_RRLL ,972 30 ,599 
a. Corrección de significación de Lilliefors 




















Por otra parte, en la Tabla 9, se visualiza los resultados del indicador uso de 
RRHH y RRLL. Además del Sig. del pre-test se consiguió un valor de 0.064 el 
cual es superior, de esta manera, los datos son normales. De igual forma, en el 
Sig. del post-test se consiguió un valor de 0.599, el cual es superior a 0.05, de 




También, en la Figura 11, se muestra que en el pre-test se consiguió una media 
de 63 y una desviación estándar de 12.19. 
 
Figura 11. Prueba de normalidad de uso de RRHH y RRLL antes de la 
implementación del sistema web. 
De igual forma, en la Figura 12, se muestra que en el post-test se consiguió una 























Figura 12. Prueba de normalidad de uso de RRHH y RRLL después de la 
implementación del sistema web. 
En consecuencia, considerando las Figura 11 y 12, hubo una mejora en el uso 
de RRHH y RRLL de 63 hasta 81.  
Prueba de hipótesis 
Hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1: Un sistema web mejora la atención de ocurrencia de la 
gestión de ocurrencias delictivas en la municipalidad distrital de Los Olivos. 
Indicador 1: Atención de ocurrencias 
AOa: Atención de ocurrencias antes de la implementación del sistema web. 
AOd: Atención de ocurrencias después de la implementación del sistema web. 
H0: Un sistema web no mejora la atención de ocurrencias de la gestión de 
ocurrencias delictivas en la municipalidad distrital de Los Olivos. 
H0:  AOa  ≥  AOd 
Ha: Un sistema web mejora la atención de ocurrencias de la gestión de 






















Ha:  AOa  <  AOd 
El indicador de atención de ocurrencias, con el sistema web es mejor que el 
indicador sin el sistema web. 
En la Figura 13, la atención de ocurrencias en el pre-test es de 66% y en el post-
test es de 96%. 
 
Figura 13. Atención de ocurrencias - Comparativa general 
De la Figura 13, se concluye que el aumento en la atención de ocurrencias existe, 
y se puede comprobar dado que aumenta de 66% a 96%. 
Para comprobar si se confirma o se rechaza la hipótesis se empleó la prueba de 
Wilcoxon dado que los datos del indicador atención de ocurrencias (pre-test y 
post-test) no se distribuyen normalmente. Los resultados se observan en la Tabla 
10 y 11: 










Rangos negativos 0a ,00 ,00 
Rangos positivos 30b 15,50 465,00 
Empates 0c   


































a. Posttest_Atencion_Ocurrencia < Prestes_Atencion_Ocurrencia 
b. Posttest_Atencion_Ocurrencia > Prestes_Atencion_Ocurrencia 
c. Posttest_Atencion_Ocurrencia = Prestes_Atencion_Ocurrencia 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Tabla 11. Estadísticos de prueba. 
Estadísticos de pruebaa 
 Posttest-Atencion_Ocurrencia - 
Pretest-Atencion_Ocurrencia 
Z -4,789b 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos negativos 
Fuente: Elaboración propia. 
De acuerdo a la Tabla 10 y 11, con base a los estudios de comparación de 
promedios se observa que hubo una mejora en Z, en relación a la atención de 
ocurrencias implementando el sistema al 95% de grado de confianza. 
En la Tabla 11, se demuestra que el Sig. es de 0.000, el cual se usó para cotejar 
con el valor de referencia en tabla de Shapiro Wilk (ver Anexo 14). La muestra 
ha sido de 30 por parte del indicador atención de ocurrencias, de esta manera, 
el punto de comparación ha sido de 0.927. 
La Tabla 11 demuestra que el Sig. es 0.000 el cual es menor a 0.927. De la 
misma forma como se demuestra en la Figura 14, el valor de Z se encuentra en 
la zona de rechazo, por consiguiente se rechazó la hipótesis nula y se admitió la 
hipótesis alterna ya que el sistema web si mejoró la atención de ocurrencias de 




Figura 14. Prueba de hipótesis - Atención de ocurrencias 
 
Hipótesis específica 2: Un sistema web mejora el uso de RRHH y RRLL de la 
gestión de ocurrencias delictivas en la municipalidad distrital de Los Olivos. 
Indicador 2: Uso de RRHH y RRLL 
URa: Uso de RRHH y RRLL antes de la implementación del sistema web. 
URd: Uso de RRHH y RRLL después de la implementación del sistema web. 
H0: Un sistema web no mejora el uso de RRHH y RRLL de la gestión de 
ocurrencias delictivas en la municipalidad distrital de Los Olivos. 
H0:  URa  ≥  URd 
Ha: Un sistema web mejora el uso de RRHH y RRLL de la gestión de ocurrencias 
delictivas en la municipalidad distrital de Los Olivos. 
Ha:  URa  <  URd 
El indicador de uso de RRHH y RRLL, con el sistema web es mejor que el 
indicador sin el sistema web. 
En la Figura 15, el uso de RRHH y RRLL en el pre-test, es de 63% y en el post-























Figura 15. Uso de RRHH y RRLL - Comparativa general 
Con relación al resultado obtenido, para la prueba de hipótesis se utilizó la 
Prueba T-Student, dado que los datos obtenidos en la investigación (pre-test y 
post-test) se distribuyen de manera normal. El valor de T contraste es de -9.0867 
siendo este inferior a -1.6973. 
Tabla 12. Prueba T-Student para el uso de RRHH y RRLL en la gestión de ocurrencias 
delictivas antes y después de implementar el sistema web. 
Prueba T-Student 
 Media t gl Sig. (bilateral) 
Pretest-Uso_RRHH_RRLL 63,00 
-9,087 29 ,000 
Posttest-Uso_RRHH_RRLL 81,00 
 
Fuente: Elaboración propia. 










𝑇𝑐 = −9,0867 
Con respecto al resultado obtenido, se precisa que, T contraste arroja valor de -





































que este resultado se encuentra en la zona de rechazo, admitiendo la hipótesis 
alterna con un 95% de confianza. En igual forma, el valor de T resultante, tal 
como se observa en la Figura 16, se encuentra en la zona de rechazo. De tal 
forma que, el sistema web mejora el uso de RRHH y RRLL en la municipalidad 
distrital de Los Olivos. 
  


















































Los resultados de la presente investigación demuestran de manera efectiva que 
el sistema web como una herramienta de apoyo por partes de las tecnologías de 
información facilitan la gestión de una organización, confirmando así que el 
sistema web para la gestión de ocurrencias mejoró la atención de ocurrencias en 
un 30% y el uso de los RRHH y RRLL en un 18%. 
  
Estimando para esta investigación, se amplió el porcentaje de atención de 
ocurrencias de un 66% a un 96%, lo cual nos da un incremento del 30%. De la 
misma forma, Fernández y Fernández, con su tesis titulada “Influencia del 
aplicativo móvil sisauxilio en la seguridad ciudadana del distrito de Huancayo”, 
llegaron a la conclusión del aumento de nivel de satisfacción de 30%, esto debido 
a las atenciones generadas por parte de la entidad, asimismo se incrementó el 
porcentaje de atención de un 54.27% a 84.27%. 
 Del mismo modo también se obtuvo como resultado que el sistema web 
aumentó el porcentaje de uso de RRHH y RRLL de un 63% a un 81%. De la 
misma manera, para Mamani y Salinas en su tesis titulada “Aplicación móvil 
sobre la plataforma Android como herramienta de apoyo para la seguridad 
ciudadana en la municipalidad provincial de Huaraz”, llegaron a la conclusión de 
un 61% en apoyo para los recursos, esto debido a que la plataforma apoya en el 































De acuerdo a los objetivos propuestos en esta investigación, se concluye que los 
objetivos se cumplieron, el cual se detalla a continuación: 
  
1. Se concluye que el sistema web afecta de manera eficaz la gestión de 
ocurrencias delictivas en la municipalidad distrital de Los Olivos, así como se 
constata en el incremento de los indicadores medidos, los cuales fueron 
positivos para la entidad. 
2. Asimismo se concluye el mejoramiento de ocurrencias en un 30% después 
de la implementación del Sistema Web, pasando de un 66% a un 96% en la 
Atención de Ocurrencias Delictivas en la gestión de ocurrencias delictivas en 
la municipalidad distrital de Los Olivos. 
3. Como última conclusión se obtiene después de la implementación del 
Sistema Web una mejora en el uso de RRHH y RRLL en un 18%, Teniendo 
en un principio 63% y luego un 81% en el uso de RRHH y RRLL en la gestión 






























Se recomienda la inclusión de nuevos módulos para la visualización de las 
cámaras mediante el sistema para una mayor facilidad de monitoreo para la 
Municipalidad de Los Olivos. 
Asimismo, se recomienda que se genere una aplicación móvil para el registro de 
ocurrencias delictivas en tiempo real para una mayor referencia y 
enriquecimiento de datos. 
Otra recomendación para la municipalidad distrital de Los Olivos será generar o 
contratar un servicio de geolocalización para su personal de serenazgo para una 
mejor asignación de ocurrencias de acuerdo a la localización de cada personal. 
Por último se recomienda la generación de un Datamart para un mayor análisis 
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Anexo 1. Número de reclusos en América Latina 
 
 






















































Anexo 8. Matriz de consistencia. 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 11. Validación del instrumento de investigación 
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Anexo 16. Desarrollo de un sistema web para la gestión de ocurrencias delictivas en la 
municipalidad distrital de Los Olivos. 
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Este documento describe la implementación de la metodología de trabajo Scrum en la 
municipalidad distrital de Los Olivos para la gestión del desarrollo de un Sistema web 
para la gestión de ocurrencias delictivas en la municipalidad distrital de Los 
Olivos. 
Se escogió con metodología Ágil por los distintos aspectos a comparación de las 
metodologías Tradicionales según el cuadro: 
Tabla 13. Comparación de metodología ágil vs metodología tradicional. 
Aspecto Metodología Ágil Metodología Tradicional 
Personas 
Alta prioridad; se facilita 
relación cliente – 
desarrollador. 
No prioritario; el modelo del espacio 
del problema es la base de la 




incremental y evolutivo. 
Tiende al proceso en cascada, poco 
incremental. 
Tecnología 
Baja Prioridad; solo cobra 
importancia al final. 
Es relevante, se usa para la 
generación del software. 
Modelos 
Artefacto secundario; se 
producen cuando es 
absolutamente necesario. 
Artefacto prioritario; fuente de la 
implementación. 
Software 
Artefacto prioritario; es la 
única medida de 
progreso. 
Artefacto secundario; depende del 
espacio de la solución. 
 
A continuación comparamos las tres principales metodologías ágiles: 
a) SCRUM. 
Scrum se basa en la teoría de control de procesos empírica o empirismo. El 
empirismo asegura que el conocimiento procede de la experiencia y de tomar 
decisiones basándose en lo que se conoce. Esta metodología emplea un enfoque 
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iterativo e incremental para optimizar la predictibilidad y el control del riesgo, realiza 
entregas del proyecto en sí. 
Existen tres pilares fundamentales que soportan el control del proceso empírico los 
cuales son: Transparencia, Inspección, Adaptación. 
 
Figura 17. Scrum. 
b) Extreme Programming (XP)  
La programación extrema es una metodología que se basa en una serie de reglas 
y principios que se han utilizado a lo largo de toda la historia del desarrollo de 
software, aplicando conjuntamente cada una de ellas de manera que creen un 
proceso ágil, en el que se le dé énfasis a las tareas que agreguen valor y quiten 
procedimientos que generan burocracia en el mismo. 
 
Figura 18. Extreme Programming (XP). 
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c) Crystal Clear 
Crystal es una metodología en la cual se establecen códigos de color como parte 
de la definición de la complejidad de la misma, si es más oscuro entonces el método 
es más pesado; cuánto más crítico es el sistema más rigor se necesita. Además 
cristal sugiere que se defina un color para cada proyecto en función de su criticidad 
y tamaño. 
Incluye junto con la descripción de este ciclo de vida iterativo e incremental para el 
proyecto, los artefactos o documentos con los que se gestionan las tareas de 
adquisición y suministro: requisitos, monitorización y seguimiento del avance, así 
como las responsabilidades y compromisos de los participantes en el proyecto.  
 
Figura 19. Crystal Clear. 
 
1.1. Propósito de este documento 
Facilitar la información de referencia necesaria a las personas implicadas en el 
desarrollo de un sistema web para la gestión de ocurrencias delictivas en la 
municipalidad distrital de Los Olivos. 
1.2. Alcance 
Personas y procedimientos implicados en el desarrollo del Sistema web para la 
gestión de ocurrencias delictivas en la Municipalidad Distrital de Los Olivos. 
Los alcances de este proyecto se detallan en los siguientes Sprints: 
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Sprint 1. Está conformado por el desarrollo de administración de usuario y 
permisos, además de la validación de credenciales. 
Sprint 2. Está conformado por el desarrollo para la gestión de ocurrencias 
delictivas. 
Sprint 3. Está conformado por el desarrollo de mantenimiento de los tipos y 
subtipos de ocurrencias delictivas auto gestionable. 
Sprint 4. Está conformado por el desarrollo de los reportes para el análisis de 
datos. 
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA METODOLOGÍA 
2.1. Fundamentación 
Las principales razones del uso de un ciclo de desarrollo iterativo e incremental de 
tipo Scrum para la ejecución de este proyecto son: 
 Sistema modular. Las características del Sistema web para la gestión de 
ocurrencias delictivas en la Municipalidad Distrital de Los Olivos permiten 
desarrollar una base funcional mínima y sobre ella ir incrementando las 
funcionalidades o modificando el comportamiento o apariencia de las ya 
implementadas. 
 Entregas frecuentes y continuas a la Municipalidad de los Olivos de los módulos 
terminados, de forma que puede disponer de una funcionalidad básica en un 
tiempo mínimo y a partir de ahí un incremento y mejora continua del sistema. 
 Previsible inestabilidad de requisitos. 
o Es posible que el sistema incorpore más funcionalidades de las inicialmente 
identificadas. 
o Es posible que durante la ejecución del proyecto se altere el orden en el que 
se desean recibir los módulos o historias de usuario terminadas. 
o Para la Municipalidad de los Olivos resulta difícil precisar cuál será la 
dimensión completa del sistema, y su crecimiento puede continuarse en el 
tiempo suspenderse o detenerse. 
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2.2. Valores de trabajo 
Los valores que deben ser practicados por todos los miembros involucrados en el 
desarrollo y que hacen posible que la metodología Scrum tenga éxito son: 
 Autonomía del equipo 
 Respeto en el equipo 
 Responsabilidad y auto-disciplina 
 Foco en la tarea 
 Información transparencia y visibilidad. 
3. PERSONAS Y ROLES DEL PROYECTO 
PERSONA CONTACTO ROL 
Cesar Huaraca Arrascue 995363235 Scrum Manager 
Anthony Franco 
Rodríguez 
923769977 Product Owner 
Daniel Mío Julcamoro 942067761 Equipo Técnico 
Cesar Huaraca Arrascue 995363235 Equipo Técnico 
Tabla 14. Personas y roles del proyecto. 
4. ARTEFACTOS 











Quiero un inicio de 




acceder a mi 
perfil del 
sistema 
Formulario para el ingreso 






Quiero un formulario 
para la creación de 
usuarios y dar 
Para poder dar 
acceso de 
acuerdo a su 
perfil 









Quiero un listado de 
las ocurrencias 





durante el día 
Listado de las ocurrencias 




Quiero un formulario 






durante el día 





Quiero un formulario 
para poder realizar 





Formulario para registrar 




Quiero un formulario 
para poder realizar 




Sub tipos de 
ocurrencias 
Formulario para registrar 








Para poder un 
análisis 
estadístico 
Listado con los registros 
ingresados. 
Tabla 15. Historias de usuario. 
4.2. Product Backlog 
Id Descripción Prioridad 
Estimado 
Días 
RF01 El sistema debe tener un Login para el ingreso al 
sistema 
Muy Alta 2 
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RF02 El sistema debe generar varios tipos de roles con 
permisos específicos. 
Muy Alta 2 
RF03 El sistema debe mostrar el listado  de las ocurrencias 
registradas 
Muy Alta 3 
RF04 El sistema debe poder registrar las ocurrencias de 
acuerdo al tipo de atención  
Muy Alta 2 
RF05 El sistema debe poder registrar los tipos de 
ocurrencias  
Alta 2 
RF06 El sistema debe poder registrar los subtipos de 
ocurrencias 
Alta 2 
RF07 El sistema debe generar reportes para el análisis de 
las ocurrencias 
Alta  5 
Tabla 16. Product Backlog. 
 
MATRIZ DE TRAZABILIDAD 
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 















RF01: El sistema debe tener un Login 
para el ingreso al sistema 
       
RF02: El sistema debe generar varios 
tipos de roles con permisos 
específicos. 
       
RF03: El sistema debe mostrar el 
listado  de las ocurrencias registradas 
       
RF04: El sistema debe poder registrar 
las ocurrencias de acuerdo al tipo de 
atención  
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RF05: El sistema debe poder registrar 
los tipos de ocurrencias  
       
RF06: El sistema debe poder registrar 
los subtipos de ocurrencias 
       
RF07: El sistema debe generar 
reportes para el análisis de las 
ocurrencias 
       









RF01: El sistema debe tener un 
Login para el ingreso al sistema 
2 Muy Alta HU01 
RF02: El sistema debe generar 
varios tipos de roles con 
permisos específicos. 
2 Muy Alta HU02 
SPRINT 
02 
RF03: El sistema debe mostrar el 
listado  de las ocurrencias 
registradas 
3 Muy Alta HU03 
RF04: El sistema debe poder 
registrar las ocurrencias de 
acuerdo al tipo de atención 
2 Muy Alta HU04 
SPRINT 
03 
RF05: El sistema debe poder 
registrar los tipos de ocurrencias 
2 Alta HU05 
RF06: El sistema debe poder 
registrar los subtipos de 
ocurrencias 
2 Alta HU06 
SPRINT 
04 
RF07: El sistema debe generar 
reportes para el análisis de las 
ocurrencias 
5 Alta HU07 
Tabla 18. Requerimientos funcionales. 
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5. DIAGRAMA DE BASE DE DATOS 
 
Modelo de panel del sistema y usuario  
 



















Modelo de Ocurrencia 
 




Figura 23. Modelo físico de ocurrencia.
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6. Diseño de Prototipos 
6.1. Login del Sistema 
Figura 24. Login del sistema. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
6.2. Usuarios 
Figura 25. Mantenimiento de usuarios. 
 




Figura 26. Permisos a los usuarios. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
6.4. Listado de ocurrencias 
Figura 27. Listado de ocurrencias. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.5. Registro de ocurrencias 
Figura 28. Registro de ocurrencias. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 29. Ubicación de la dirección en el mapa. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.6. Tipo de delito 
Figura 30. Registrar tipo de delito. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 31. Mantenimiento de tipos de delitos. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.7. Ocurrencia por turno 
Figura 32. Listado de ocurrencia por turno. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 33. Interfaz de login del sistema web. 
7.1.2. Codificación 
 




Figura 35. Código Controlador de login. 
 







Figura 37. Interfaz de usuarios. 
7.2.2. Codificación 
 




Figura 39. Código Modelo de usuario. 
 






Figura 41. Interfaz de permisos a usuarios. 
7.3.2. Codificación 
 




Figura 43. Código Modelo de permisos. 
 
Figura 44. Código Vista de permisos. 
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7.4. LISTADO DE OCURRENCIAS 
7.4.1. Interfaz 
 
Figura 45. Interfaz de listado de ocurrencias. 
7.4.2. Codificación 
 




Figura 47. Código Modelo de listado de ocurrencias. 
 
Figura 48. Código Vista de listado de ocurrencias.  
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7.5. REGISTRO DE OCURRENCIAS 
7.5.1. Interfaz 
 
Figura 49. Interfaz de Registro de ocurrencia. 
 





Figura 51. Código Controlador de registro de incidencia. 
 




Figura 53. Código Vista de registro de incidencia. 
7.6. REGISTRO DE TIPOS DE DELITO 
7.6.1. Interfaz  
 
Figura 54. Interfaz de registro de tipo de delito. 
 





Figura 56. Código Controlador  de registro de tipo de delito. 
 




Figura 58. Código Vista de registro de tipo de delito. 
7.7. REGISTRO DE SUB TIPO DE DELITO 
7.7.1. Interfaz  
 
Figura 59. Interfaz de registro de sub tipo de delito. 
 





Figura 61. Código Controlador de registro de sub tipo de delito. 
 




Figura 63. Código Vista de registro de sub tipo de delito. 
7.8. REPORTES POR TURNO 
7.8.1. Interfaz  
 




Figura 65. Reporte exportado a hoja de cálculo. 
7.8.2. Codificación 
 




Figura 67. Código Modelo de reporte por turno. 
 
Figura 68. Código Vista de reporte por turno. 
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7.9. REPORTES POR TURNO 
7.9.1. Interfaz  
 
Figura 69. Interfaz de reporte por fecha. 
7.9.2. Codificación 
 




Figura 71. Código Modelo de reporte por fecha. 
 
Figura 72. Código Vista de reporte por fecha. 
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7.10. REPORTES POR SECTORES 
7.10.1. Interfaz  
 
Figura 73. Interfaz de reporte por sector. 
7.10.2. Codificación 
 




Figura 75. Código Modelo de reporte por sector. 
 
Figura 76. Código Vista de reporte por sector. 
  
 
